








Osip 是按照 RFC3261（SIP）和 RFC2327（SDP）标准，






















































【摘要】 目前 SIP协议在 VoIP中的应用越来越广泛，许多 VoIP系统都采用 SIP作为它们的信令通信协议，在实现
VoIP系统的过程中对于 SIP协议栈的选择及应用就显得非常重要。本文设计一种软电话，利用 eXosip协议来进行信
令交互，只要在同一网内，就可以不受限制的进行通话。
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